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ﻣﺸﻘﺖ »ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ« ﺟﻬﺪ»اﺳﺖ. اﯾﻦ واژه از ﻣﺼﺪر « ﺟﻬﺎد»ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ 
ﻣﻌﻨﺎی را ﺑـﻪ« ﺟﻬـﺎد»ﺗﻮان رو ﻣﯽ(، از اﯾﻦ۸۰۲؛ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ۳۳۱/ ۳اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، « ﯿﺮوﯾﺎ ﺗﻮان و ﻧ
داﻧﺴﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾـﻦ « ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮان و ﻧﯿﺮو ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری»
ل اﯾـﻦ واژه در اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ( و ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺘﻌﻤﺎ۳۷ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺗﻮﺑﻪ: ﺑﻪ« ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن»واژه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی 
/ ۱۲ﺷﻮد: )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، (. ﺟﻬﺎد در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ۵۲۳ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﯾﺎزی، 
(۸۱
اﻟﻒ: ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﯽ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، اﻣﻮال و ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ از 
ﺻـﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ، ، ٦١٢/ ١اﻟﺮوﺿـﺔ، اﻧﺪ )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ،ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺻﻞ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده
ﻫﻤﺎن(.
اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ،« ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ، اﺑﺘﺪاءًا، ﺑﺮای دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم»ب: ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ، 
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.(. در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﻤﺎن
ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﺎ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. « ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ»دﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ )ﺷـﺎﻓﻌﯽ، ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از ﺟﻬﺎد را ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﯽ١(۶۱۲از ﻓﻘﻬﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ )ﺑﻘﺮه: 
ای اﺳـﺖ (. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﺟﻬﺎد در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه۴/ ۱۲؛ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، ۰۰۲/ ۴
(. اﺻﻞ وﺟﻮب آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮوری دﯾﻦ اﺳـﺖ ۹۱/ ۹، ه؛ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﺗﺬﮐﺮ۹-۷/ ۳ﻣﺴﺎﻟﮏ، ﻧﯽ، )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎ
آن در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﺋﺐ وی ( و وﺟﻮب۸/ ۱۲ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، 
(.۱۱از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن، 
وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﺟﻬـﺎد ﻗـﺮآن « ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ»ﻪ ﻧﺎم اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﺑ
(. از ﻧﻈﺮ ۹۳-۶۱آﺑﺎدی، ؛ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ۹۲۲؛ دروزه، ۳۱۱/ ۳ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻨﮓ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ، 
( و اﺛﺒﺎت ۲۶۳اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و دﻓﺎﻋﯽ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ )اﯾﺎزی، 
ﮐﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧـﺪارد؛ ﺘﻀﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦاﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻘ
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﻦ »ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ: زﯾﺮا: در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد ﺑﻪ
( اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺣﺮﮐـﺎت اﯾـﺬاﯾﯽ ﮐّﻔـﺎر ﻣﻘﯿـﺪ ﺷـﺪه ۳۷)ﺗﻮﺑﻪ/ « ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮ.و ﺑﺮ آن
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻃـﻼق ۰۹۱)ﺑﻘﺮه: « ﺟﻨﮕﻨﺪ، ﻧﺒﺮد ﮐﻨﯿﺪ.و در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ»ﺖ، ﻣﺜﻞ: اﺳ
ﯾـﮏ از آﯾـﺎت ﻗـﺮآن ﭼﻨـﯿﻦ ﻫﯿﭻ»(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ۵۴۳و ﺗﻘﯿﯿﺪ، ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ )اﯾﺎزی، 
.ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮّر و ﻻزم ﺷﺪه و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖﺟﻨﮓ ]ﺑﺎ دﺷﻤﻦ[ ﺑﺮ.1
911...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﻈﺮ از ﺿﻌﻒ ﺳـﻨﺪی، دﻻﻟﺘـﯽ ( رواﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻢ ﺻﺮف ۷۲۳)اﯾﺎزی، « ﮐﻨﺪ.ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ
(. ۲۶۳(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ع( ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎدی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤـﺎن، ۶۵۳ﻧﺪارﻧﺪ )ﻫﻤﺎن، 
. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻘـﻞ؛ زﯾـﺮا ﻫـﺪف ۱از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دو ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ: 
ﻫﺎی اﺟﺒـﺎرﺑﺮدار ﻧﯿﺴـﺖ )ﻣﻄﻬـﺮی، اﯾﻤﺎن از ﻣﻘﻮﻟـﻪاﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺮدن ﮐّﻔﺎر اﺳﺖ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
« در ﻗﺒﻮل دﯾﻦ، اﮐﺮاﻫﯽ ﻧﯿﺴـﺖ». ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ۲( ۸۴۳؛ اﯾﺎزی، ۷۷ﺟﻬﺎد، 
(.۸۴۳؛ اﯾﺎزی، ۹۹)ﯾﻮﻧﺲ: « ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ»(، ۶۵۲)ﺑﻘﺮه: 
ای ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻫﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهﯾﮏ از آندﻫﺪ ﻫﯿﭻﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮای ﻧﻔﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﻧﮑﺮده
ﺷـﺖ در ﺧﻮد دارد. ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎد و اﺛﺒﺎت رﯾﺸﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن وﻟﻮ در ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺒﻌﺎد از اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ، ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﻮاﻧﻊ آن ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
رو ﻫـﺮ دو ﮐﺎﻫﺪ. از اﯾـﻦﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﻔﻠﺖ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن، از ارزش آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻻﻟﺖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ دو روﯾﮑﺮد از اﯾﻦ ُﺑﻌﺪ دارای ﮐﺎﺳـﺘﯽ و ﻧﻘﺼـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﺮ ﻫﺎ ﺑﻪآن
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬـﺎد و اﺛﺒـﺎت رﯾﺸـﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ آن وﺷﻦ ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﻌﺎد از اﯾﻦﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ و ر
ﺟﻬﺎد اﺑﺘـﺪاﯾﯽ )ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻫﺎیدﻫﯿﻢ: اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻮﻟﻔـﻪﻣﻮارد ذﯾﻞ را در ﺿﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ
ﻫﺎی ﻣـﺆﺛﺮ داﺳـﺘﺎن ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑـﻪ ﺳـﺒﺄ در اﺛﺒـﺎت اﺻـﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻋﺎ(؛ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻮﻟﻔـﻪ
ﺋﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎ(؛ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬـﺎد اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ )ارا
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( )ﻧﺤﻮه دﻻﻟﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎ( و در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺎ 
دﻫﯿﻢ )رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ(.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽاﻟﻒ( ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﺳﺖ. اﯾﻦ « ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻼمﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن، اﺑﺘﺪاءًا ﺑﺮای دﻋﻮت آن»ﺷﺪ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺒًﻼ اﺷﺎره
أن ﯾﮑﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠـﺪﻋﺎء »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻣﺜﻞ 
)ﻫﻤـﻮ،« ﻢ إﻟـﯽ اﻻﺳـﻼمﺟﻬﺎد اﻟﻤﺸﺮﮐﯿﻦ إﺑﺘـﺪاًء ﻟـﺪﻋﺎﺋﻬ»(؛ ۸-۷/ ۳)ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، ﻣﺴﺎﻟﮏ، « إﻟﯽ اﻻﺳﻼم
ﻗﺘﺎل اﻟﮑﻔﺎر اﺑﺘﺪاًء ﻋﻠﯽ »(؛ ۹۱/ ۹)ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﺗﺬﮐﺮه، « أن ﯾﮑﻮن ﻟﻠﺪﻋﺎء إﻟﯽ اﻹﺳﻼم»(؛ ٦١٢/ ١اﻟﺮوﺿﺔ، 
ﺗﻮان ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﺔ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ (. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﯽ۴/ ۱۲)ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، « اﻻﺳﻼم
511ﺷﻤﺎرةﻓﻘﻪ و اﺻﻮل021
آورد:
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻬﺎء ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻬـﺎد در ﮔـﺮوی . ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.۱
؛ ﻫﻤﻮ،۹/ ۳وﺟﻮد اﻣﺎم ﻣﺒﺴﻮط اﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﺼﻮﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، ﻣﺴﺎﻟﮏ، 
(.۱۱/ ۱۲؛ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، ۹۱/ ۹، هﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﺗﺬﮐﺮ؛٧١٢/ ١، ﻪاﻟﺮوﺿ
. ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎد ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.۲
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺬاﯾﯽ »ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ« اﺑﺘﺪاء ً»ﯿﺖ ﺷﺮوع ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاًء اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ . ﮐﯿﻔ۳
ﮐﻨﻨـﺪ. در ﺟﻬـﺎد دﻓـﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻓﻘﻬﺎء اﯾﻦ ﺟﻬﺎد را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎد دﻓـﺎﻋﯽ ذﮐـﺮ ﻣﯽ« از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻔﺎر
اﯾـﺬاﯾﯽ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺮﮐـﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﺬاﺋﯽ از ﻃﺮف ﮐﻔﺎر ﯾﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، اﻣﻮال و ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺻـﻞ اﺳـﻼم 
رﺳـﺪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺷـﺎﻣﻞ ﻃـﺮح و ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(. ﺑﻪ۸۱/ ۱۲ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، ، ٦١٢/ ١، ﻪاﻟﺮوﺿاﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ،
ﻫﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺬاﯾﯽ آزار و اذﯾﺖ اﻧﺴﺎنرﯾﺰی ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
(.۷۴ﻫﺎ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی، ﺟﻬﺎد، اﺳﺘﻀﻌﺎف ﮐﺸﯿﺪن آن
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮت ﮐّﻔﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐّﻔـﺎر از . ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻬﺎد در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ۴
/ ۱اﺑـﻦ ﺑـﺮاج، ؛ ٢٩٢-١٩٢ﺷـﻮﻧﺪ )ﻃﻮﺳـﯽ، ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺎن اﺳﻼم آوردن و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺨﯿﺮ ﻗـﺮار داده ﻣﯽ
(. ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑـﺎ دو ﺣـﻖ ۰۶۳/ ۱ﺧﻮﯾﯽ، ؛ ٧٧٤/ ١؛ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﮑﺎم، ٦٤٢ﺣﻠﺒﯽ، ؛۸۹۲
رو در دوران (. از اﯾـﻦ۰۲۱ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ: ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﯿﺪه )ﻓﺨﻠﻌﯽ، 
ﺘﻘـﺪ، اﻫـﺪاف ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕـﺮی از دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ دﯾﻨﯽ و ﺟﺎری ﺷﺪن ﺷﺒﻬﺎت ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻨاﺧﯿﺮ ﺑﻪ
( ﺑـﺮای اﯾـﻦ ۱۵۲/ ۰۲؛ ﻣﻄﻬـﺮی، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ، ۶۴اﻟﻐﻄﺎء، ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ دﻋﻮت ﮐّﻔﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم )آل ﮐﺎﺷﻒ
(.۲۲۱-۰۲۱ﺟﻬﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺨﻠﻌﯽ، 
اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ در داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑﻪ ﺳـﺒﺄ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﯾـﻦ 
اﺛﺒﺎت ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﺟﻬﺎد وﻟﻮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺸﯽ وﯾﮋه از آن در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺎﻫﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺪ ﺷداﺳﺘﺎن ﻣﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ در اﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽب( ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻬـﺎد در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﻌﺎد از ﺟ
ﺗـﺮﯾﻦ و رﺳـﺪ ﻣﻬﻢﻧﻈﺮ ﻣﯽدر ﺧـﻮد ﻧﻬﻔﺘـﻪ دارد. ﺑـﻪاﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﺛﺒﺎت رﯾﺸﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن وﻟﻮ در ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ 
ﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:ﻫﺎی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در اﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
121...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع(۱
ﺗﻮان اذﻋﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﻣﻠﮑـﻪ ﺳـﺒﺄ ﻫـﯿﭻ ﺗﻬﺪﯾـﺪی ﺑـﺮای اﻣﻨﯿـﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﻫﺪﻫﺪ ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣـﻦ »ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: آﻣﺪ؛ زﯾﺮا در ﮔﺰارشﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺣﻀﺮت ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽﺳﺮزﻣﯿﻦ
ام. ﻣـﻦ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ آورده« ﺳﺒﺎ»ﺑﺮ ﭼﯿﺰی آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ 
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص( ﺗﺨﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد. او و زﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ
(. اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﻠﮑـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ۴۲-۳۲)ﻧﻤﻞ: « ﮐﻨﻨﺪ...ﺳﺠﺪه ﻣﯽ-ﺧﻮرﺷﯿﺪ-ﻗﻮﻣﺶ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
ﺷﺪ.ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺖ، ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﮔﺰارش ﻫﺪﻫﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ
ف دﯾﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﺸﻮر ﺧـﻮد را آرام اداره ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﻃﺮ
ﻫﺎی ﺗﺤـﺖ اﻃﻼع ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ وﺟﻮد او ﺑﯽ
رﺳﯿﺪ.ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺗﺠﺎوزی ﮐﺮده ﺑﻮد، ﻗﻄﻌًﺎ ﮔﺰارش آن ﻣﯽ
ﺳﺒﺄ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ. ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻠﮑﻪ ۲
( ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴﺮان اﯾﻦ ﻓﻘﺮه را ۳۲)ﻧﻤﻞ: « َوَﺟﺪتﱡ اْﻣَﺮَأًة َﺗْﻤِﻠﮑُﻬﻢِإﻧﯽ»ﻫﺪﻫﺪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: 
/ ۴۱اﻧﺪ )ﻣﺼﻄﻔﻮی، ﺗﻔﺴﯿﺮ روﺷـﻦ، ای ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﮑﺮدهﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ اﺷﺎره
ﻫﺎ را در دﺳـﺖ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آنه( ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد۵۶۱
ﺗﺘﺼـﺮف ﻓـﯿﻬﻢ ﺑﺤﯿـﺚ »اﻧـﺪ: ای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ( ﻋﺪه۹۳۳/ ۶ﺑﺮوﺳﯽ، داﺷﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮِد ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد )ﺣﻘﯽ 
« ﮐـﺮدای ﮐـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻪ او اﻋﺘـﺮاض ﻧﻤﯽﮔﻮﻧـﻪداد ﺑﻪﻫﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻻﯾﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺣﺪ؛ در ﻣﻮرد آن
(.۳۸۱/ ۰۱؛ آﻟﻮﺳﯽ، ۱۴۳/ ۷)ﻃﺒﺮﺳﯽ، ﻣﺠﻤﻊ، 
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدن اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪدر اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻫﻢ ﺑﻪ« َﺗْﻤِﻠﮑُﻬْﻢ »از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﻪ 
ﺷﺪ و ﺳـﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﯾـﮏ آورده ﻣﯽ« اﻣﺮأة ﻣﻠﮑﺔ»زﯾﺮا اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮاد ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻔﻆ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ 
اﻟﻌﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ ﺑﺮده وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺄ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖرو ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﻣﻠﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﯿﺴﺖ. از اﯾﻦ
رﺳـﺪ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه از ﻗـﻮت ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﺎﺷـﺪ؛ زﯾـﺮا رﯾﺸـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(. ﺑﻪ۴۸۱/ ۲۲ﺗﻬﺮاﻧﯽ، )ﺻﺎدﻗﯽ
ای ﮐﻪ اﺧﺘﯿـﺎر آن در ﮔﻮﻧﻪﺗﺴﻠﻂ ]ﯾﮏ ﻓﺮد[ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﻪ»اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ. « ﻣﻠﮏ»ﻣﺎده « َﺗْﻤِﻠﮏ»
(. اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺻـﻞ و ﻓـﺮع آن ﭼﯿـﺰ ٧٧١/ ١١ﻣﺼﻄﻔﻮی، اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ، « )دﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻـﻮرت اﻋﺘﺒـﺎری اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت؛ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ذات آن ﭼﯿـﺰ ﺑﻪ
اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧـﻪ در اﺟـﺎره؛ 
ﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺗﺴـﻠﻂ اﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺗﺴـﻠﻂ ﺣـﺎﮐﻢ ﯾـﺎ ﮔﻮﻧـﻪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮ
ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘـﺎج ﻗﺮﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ« َﺗْﻤِﻠﮏ»ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺎ ﺑﻪ)ﻫﻤﺎن(. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ
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در اﯾـﻦ « ﺷـﺪ.آورده ﻣﯽ« اﻣـﺮأة ﻣﻠﮑـﺔ»اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺮاد ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻔﻆ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜـﻞ »رﺳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﺷـﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄـﺮح ﻣﯽدﻧﺒﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽدﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ
ﺗﻮان ﺑـﺮای ای را ﻣﯽﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ« ﮐﺮدزﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽ»ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌًﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ« اﻣﺮأة ﻣﻠﮑﺔ»آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﺪ. ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽای ﺧﻮد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﻪﺑﻪ« َﺗْﻤِﻠﮑُﻬْﻢ »
اﯾـﻦ در ﮔـﺬرد. ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﮑﻮت از ﮐﻨـﺎر آن ﻣﯽﻫـﯿﭻ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ« َﺗْﻤِﻠﮑُﻬـْﻢ »ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرت 
ﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑـﻪ آن وارد اﺳـﺖ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗـﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﺣﺎﻟﯽ
(. اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ٦٠١/ ٢)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، دﻫﺪ ﻣﯽ
داد.( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ٧٥ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻧﺤﻞ/ )ﺑﻪ
ان ﮔﻔﺖ: دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﺳـﺒﺄ وﺟـﻮد ﺗﻮﺑﻨﺪی ﻣﯽدر ﯾﮏ ﺟﻤﻊ
رواﯾﯽ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق داﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ در ﻓﺮﻣﺎن« َﺗْﻤِﻠﮑُﻬْﻢ »ﻧﺪارد و ﻇﻬﻮر ﻣﺘﯿﻘﻦ ﻋﺒﺎرت 
. ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ۳
ﺻـﻮرت آﻣﺮاﻧـﻪ از ﻣﻠﮑـﻪ و ﺣﻀﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﻌـﺪ از درﯾﺎﻓـﺖ ﮔـﺰارش ﻫﺪﻫـﺪ، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑـﻪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗـﺮی ﻣﺠﻮﯾﯿـﺪ و ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ (۱۳َأﻻﱠ َﺗْﻌُﻠﻮا َﻋَﻠﯽ َوْأُﺗﻮِﻧﯽ ُﻣْﺴِﻠِﻤﯿَﻦ؛ )ﻧﻤﻞ: »اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺖ: 
را اﺑﺘـﺪای ﺗﺮﺟﻤـﻪ « ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ...»ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻗﯿﺪ «. ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﯿﺪ
و « ﻻَﺗْﻌُﻠـﻮا»َﺷﯿﺮازی، ﺗﺮﺟﻤﻪ( اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻬﯽ اﻧﺪ، )ﻣﮑﺎرم ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده
؛ ۴۶۲-۳۶۲، ۸۰۵-۷۰۵/ ۱ﻫﺮ دو در وﺟﻮب اﻣﺘﺜﺎل ﻇﻬﻮر دارﻧﺪ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، اﻧـﻮار، « ْأُﺗﻮِﻧﯽ»ﻓﻌﻞ اﻣﺮ 
رﺳﺪ اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.(، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ۲۶و ۲۹/ ۱؛ ﻣﻈﻔﺮ، ۰۷و ۹۴۱آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ، 
ﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤـﺎم ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
(؛ ﺑـﻪ ۷۳)ﻧﻤﻞ: اْرِﺟْﻊ ِإَﻟﯿِﻬْﻢ َﻓَﻠَﻨْﺄِﺗﯿﻨﱠ ُﻬْﻢ ِﺑُﺠُﻨﻮٍد َﻻ ِﻗَﺒَﻞ َﻟُﻬْﻢ ِﺑَﻬﺎ َوَﻟُﻨْﺨِﺮَﺟﻨﱠ ُﻬْﻢ ِﻣْﻨَﻬﺎ َأِذﻟﱠ ًﺔ َوُﻫْﻢ َﺻﺎِﻏُﺮوَن »ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: 
ﺘﻤًﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آن را ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﺎن ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣ
رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑـﻪ« ﮐﻨﯿﻢاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ از آﻧﺠـﺎ ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽارزش ﺷﺪهرا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ]در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ[ ﺑﯽ
: اوًﻻ: ﻓﺮﺳـﺘﺎده از در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻠﮑﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣـﺮدم ﺳـﺒﺄ؛ زﯾـﺮا« ُﻫْﻢ »ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮﻫﺎی 
ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی آﻣﺪه ﺑﻮد، ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ، ﺛﺎﻧﯿًﺎ: دﻋﻮت ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪی از آن ﺣﻀـﺮت ﺑـﻪ 
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺎب ﺑﺪون ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ از ﻣﻠﮑﻪ و اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﺢ آن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜًﺎ: در 
وی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ.
321...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﮑﻮت از ﮐﻨـﺎر آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﻫﯿﭻ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑـﻪ آن وارد اﺳـﺖ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﮔﺬرد. ﻣﯽ
اﮔﺮ آن ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، .(٦٠١/ ٢)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،دﻫﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ
داد( ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺬﮐﺮ ﻣـﯽ٧٥ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ: ﻧﺤـﻞ: ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ )ﺑـﻪ
( و ﻫـﻢ ۵۵۱، ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺮاد، رو ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺒﯿﺎء )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ(. از اﯾﻦ۶۰۱/ ۲)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، 
ﺣﻖ و ﺧـﺎﻟﯽ از (، اﯾـﻦ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﮐـﺎﻣًﻼ ﺑـﻪ۴۶۲/ ۸ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺛﺒﺎت درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای آﻧﺎن )اﯾﺠـﯽ، 
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ. 
زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﻋﺮف ﻋﻘﻼء ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن
ﺷﻮد )ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﻧﮑـﺮدن ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و وﻋﯿﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻣﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻗﺒﯿﺤﯽ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽ
را ﺷـﺪ، ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺧـﻮد رﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ از روی اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻗـﺪم ﻧﻤﯽﻧﻈﺮ ﻣﯽوﻋﺪه(. ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ:ﺑﻨﺪی ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ؛ زﯾﺮا در ﯾﮏ دﺳﺘﻪﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ
دﺳﺘﻪ اول: ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤًﺎ ﻋﻤﻠـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ، ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧـﻮد 
ﻫﺎی دﻧﯿﻮی واﺧﺮوی بﮐﺎران ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺬاﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از اﻧﺠﺎم آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ. ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻔﺎر وﮔﻨﺎه
(.۰۲ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ )ﺳﺠﺪه: 
ﻫﯿﭻ وﺟـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ای( روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪدﺳﺘﻪ دوم: ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا )ﺑﻪ
ﻓﻼن اﮔﺮ »ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، وﻗﺘﯽ ﭘﺪری ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد در ﺣﺪ ﮐﺸﺘﻦ اﺳﺖ.« ﮐﺸﻢﮐﺎر را ﻧﮑﺮدی، ﺗﻮ را ﻣﯽ
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم: ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ اول ﯾﺎ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ 
اﺻـﺎﻟﺔ »دﺳﺘﻪ اول اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اراده ﻣﻌﻨـﺎی ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﻣﺠـﺎزی ﯾـﮏ ﮐـﻼم ﻣﺸـﮑﻮک ﺑﺎﺷـﺪ
.(١٣/ ١)ﻣﻈﻔﺮ، ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﻮل ﮐﻼم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ«اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ
رﺳﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن، ﺟﺰء دﺳﺘﺔ اول ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ از ﺷـﻨﯿﺪن اﯾـﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺷـﺒﻬﺎت ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ
ای ﺑﺮای دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ دوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪ اول اﺳﺖ.ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﺟﺰء دﺳﺘﻪ اول اﺳﺖ ﯾﺎ دوم، در دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ
. ﻫﺪف ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ۴
ﻫﺎ را ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻠﮑﻪ آنﻗﺒًﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ
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ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺎدی ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ: ص: ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﻌﻤﺖ
(، ﻗﻄﻌًﺎ ﻫﺪف آن ﺣﻀﺮت از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ، اذﯾﺖ ﮐـﺮدن و ﺑـﺮده ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺮدم ٦٣؛ ﻧﻤﻞ: ٩٣-٥٣
ﺒﺄ، اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد، ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی ﻧﺒﻮد. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻫـﺪاف ﺑـﺎ ﺳ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣًﻼ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠـﺬوب ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و 
ﺪ آن ﻓﮑﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﭘﺬﯾﺮش آن و اﯾﻦ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪن دو رﮐﻦ دارد: رﮐﻦ اول آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾ
رﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دل اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐـﺪام از 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘًﻼ ٧٧ﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو زور ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﮑﺮی آن و ﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ آن )ﻣﻄﻬﺮی، ﺟﻬﺎد، اﯾﻦ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( از رو ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﻦﺗﻮان ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﭘﺪﯾﺪ آورد. از اﯾﻧﻤﯽ
اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ اوًﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻮّﺣﺪ ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺒﻮد.
رﺳﺪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﺪف ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ
ﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑـﻮد و اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻫﺪف از ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء، دﻋﻮت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣ
رو از ﻫـﺮ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑـﺮای (. از اﯾـﻦ٨٣/ ١آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ )ﺳﯿﺪرﺿـﯽ، ﺧﻄﺒـﻪ 
ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﺜـﻞ اﺳـﺘﮑﺒﺎر ﻣـﺮدم، رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ( و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ٩٦١ﺮه: ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن )ﺑﻘ( ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﻨﺖ٧)ﻧﻮح: 
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورﻧﺪ. در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﮔـﺰارش ﻫﺪﻫـﺪ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﺳـﺒﺄ 
رو زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗـﺎ ﭘﯿـﺎم ( از اﯾﻦ٦٢-٣٢ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻞ: ﺟﺎی ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽﺑﻪ
ﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺪﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎًﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑـﺮو ﺑـﻮد؛ زﯾـﺮا ﻫﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮش آن
ﻫـﺎ ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر را اداره ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آنرواﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻮال و ﻗﺪرت ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽاوًﻻ: ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﻓﺮﻣﺎن
ﺳـﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑـﺮ(. اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ٣٢ﮐﻨﺪ )ﻧﻤﻞ: 
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ُﻣﻠﮏ، ﻣﺎل و ﻗـﺪرت ﭼﻪ ﻧﻤﺮود، ﻗﺎرون و ﻗﻮم ﻋﺎد ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪﻣﻠﮑﻪ و ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ، ﭼﻨﺎن
؛ ﻗﺼـﺺ: ٨٥٢ﻫـﺎ ﮔـﻮش ﻧﺪادﻧـﺪ )ﺑﻘـﺮه: ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﻏﺮور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء اﺻًﻼ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آن
( ﻻزﻣـﻪ ٤٢ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد )ﻧﻤﻞ: (، ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﺷﯿﻄﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﻠﮑﻪ و ﻣﺮدم ﺳﺒﺄ در٥١؛ ﻓﺼﻠﺖ: ٩٧-٦٧
ﻫﺎ را ﻫﺎ ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آناﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺖ اﺻًﻼ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ.رو در ﺻﻮرت دﻋﻮت آندﯾﺪﻧﺪ؛ از اﯾﻦزﯾﺒﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﺻـﻼح در ﺻـﻮرت اﻣﮑـﺎن ﯽﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣدر اﯾﻦ
رﺳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ ﻣﻮاﻧﻊ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮد آن ﻣﻮاﻧـﻊ ﯾـﺎ ﻋﻠـﺖ ﻫﺎی رﯾﺸﻪﺑﻌﺪی اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از راه
521...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﻫﺪاﯾﺖ آنﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﮔﺮ ﻗﺪرت )ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ( ﻣﻠﮑﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽﻫﺎآن
رو اﮔﺮ آن ﺣﻀـﺮت ﺑـﺎ ﻗـﺪرت روای ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻮد. از اﯾﻦﺑﻪ وﺟﻮد آورد، ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ ﻏﺮور ﮐﺮد، ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽدر ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻗﺪرتﮐﺸﯿﺪ و ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ آن
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن روح ﺧﻀﻮع در ﻣﻠﮑﻪ، ﻣﻮاﻧﻊ دروﻧـﯽ اﯾﻤـﺎن آوردن او و رﻓﺖ. ﻣﻮارد ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل و اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑـﺮ رﻓﺖ.ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
ﺗﻮان در اداﻣﻪ داﺳـﺘﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد. ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻣﯽﺷﺪ. ﻣﻮﯾﺪ اﯾﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ای اراﺋـﻪ ﮔﺰارش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( در دو اﻗﺪام اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد )ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ( ﻫـﯿﭻ ﻣﻌﺠـﺰه
ﻧﮑﺮد، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺣﻀﺎر ﺗﺨﺖ وی، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﺠﺰه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد )ﻧﻤـﻞ: 
ﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰهﺗﻮان ﮔﻔﺖ: اﺳﺘﺪﻻلرو ﻣﯽﯾﻦ(. از ا٤٤-٨٣
رﺳﺪ ﻫﻤـﯿﻦ اﻗـﺪام در ﻣﻘﯿـﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدر ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ. 
ﻫـﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻦ ﺗﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺖﮐﻮﭼﮏ
دﺳـﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺘﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن آنﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
.(۷۶-۷۵آورد )اﻧﺒﯿﺎء: ﻧﻤﯽ
ﺑﺮ اﺛﺒﺎت رﯾﺸﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬـﺎد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄج( دﻻﻟﺖ داﺳﺘﺎن 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﻌﺎد از آن
اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪﻣﯽﺑﻨﺪی دو ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎد دارای « ﻫﺎی ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽﻣﺆﻟﻔﻪ»زﯾﺮا در ﻗﺴﻤﺖ وﻟﻮ در ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛
ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ: ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺎزة اﻣﺎم، ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺬاﺋﯽ از ﻃﺮف آﻧﺎن، 
ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ در اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن دﻋﻮت ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪﺑﺮای
وﺟﻮد دارد:
. ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع(. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺼﻤﺖ از ﮔﻨﺎه، ﺧﻄـﺎ، ﻧﯿﺴـﺎن و ﺳـﻬﻮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷﺎﺧﺼـﻪ ۱
دارا ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺎم ﻋﺼـﻤﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( اﺳﺖ. ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻗﻄﻌًﺎ در ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ، دﻗﯿﻘًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
( و ۴۸؛ اﻧﻌـﺎم: ۳۶۱ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺟﺰء ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ )ﻧﺴـﺎء: 
ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺼـﻮم ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ، ﮐﺸـﻒ ﺑﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺪ در اﯾـﻦ « ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ»(. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ۵۵۱اﻟﻤﺮاد، 
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ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾـﺪ واﻗﻌﻪ اﮔﺮﭼﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﻘﻂ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ
و ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﻄﻌـًﺎ از ﺟﺎﻧـﺐ ﻓـﺮدی ﻣﻌﺼـﻮم ﺻـﻮرت رﺷﺪ. از اﯾﻦﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﻫﯿﭻ
ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﯽ
ﺟﺎی ﺧﺪا . ﻣﺸﺮک ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ: در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺪﻫﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ و ﻗﻮم وی ﺑﻪ۲
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺸﺮک ﺑﻮدن آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ
اﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮﮐﺎن: ﻗﺒًﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای . اﺑﺘﺪاًء و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺬ۳
ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ را ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﺳﺘﻀـﻌﺎف ﻧﮑﺸـﯿﺪه ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﯿﭻ 
ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺬاﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ وی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺪف ﺛﺎﺑﺖ« ﻫﺪف ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ». دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم: در ﻗﺴﻤﺖ ۴
اﺻﻠﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن روح ﺧﻀﻮع در ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﻨﺎر زدن ﻣﻮاﻧﻊ دروﻧﯽ اﯾﻤﺎن آوردن وی ﺑﻮد.
د( ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻬﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع(
در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ اﺳﻼم اﻗﺘﻀـﺎی اﺛﺒـﺎت 
وﻋﯿﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻟﻮ در ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دارد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺒﻬﺎﺗﯽ ﻣـﺎﻧﻊ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﻣﺸﺮ
رو ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﺟـﻮاب داده اﻗﺘﻀﺎء ﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ
اﻧﺪ از:ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻋﺒﺎرتﺷﻮد. ﻣﻬﻢ
َو ﺟﺎِﻫـُﺪوا ِﻓـﯽ اﻟﻠﱠ ـِﻪ »ﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺜـﻞ: . ﻗﺒًﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﺟﻬ۱
َو »( اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﯾﺬاﯾﯽ ﮐّﻔﺎر ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺜـﻞ: ۸۷)ﺣﺞ: « َﺣﻖﱠ ِﺟﻬﺎِده
(. در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ۰۹۱)ﺑﻘﺮه:« ﺪﯾَﻦ ﻗﺎِﺗُﻠﻮا ﻓﯽ َﺳﺒﯿِﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ﺬﯾَﻦ ﯾﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧﮑْﻢ َو ﻻ َﺗْﻌَﺘُﺪوا ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﻪ ﻻ ﯾِﺤﺐﱡ اْﻟُﻤْﻌﺘ َ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻢ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻨﺎﻓﯽ وﺟـﻮد دارد و ﺑـﺮای رﻓـﻊ اﯾـﻦ 
(. ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ۸۶۱-۶۶۱/ ۱؛ ﻣﻈﻔـﺮ، ۱۵۲-۹۴۲ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد )آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ، 
ﮐﻨﻨـﺪ. از ﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﯾﺬاﺋﯽ ﮐﻔﺎر ﻣﻘﯿـﺪ ﻣﯽاﺳﺎس ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺎ ﺗﻮ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾـﻦ روش در رﺳﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرو ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪاﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻓﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺮ دو ﯾﮑـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﺘـﻮان 
ﻫﺎ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻼک وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮ دوی آنﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ
و ﻣﺸـﺘﻘﺎت اﯾـﻦ دو « ﻗﺘـﺎل»، «ﺟﻬـﺎد»در آﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺑﺘﺪاﺋﯽ از دو ﻋﻨـﻮان 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧـﯽ از و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دو« ﻗﺘﺎل»ﻫﺎ از ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن
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( و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﯿـﺪ ۴۴۲)ﺑﻘـﺮه: « َو ﻗﺎِﺗُﻠﻮا ﻓﯽ َﺳﺒﯿِﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو اْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﻪ َﺳﻤﯿٌﻊ َﻋﻠﯿٌﻢ »ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﺜﻞ: آن
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﻫﻤﮕـﯽ « ﺟﻬـﺎد»ﻫـﺎ از ﻋﻨـﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ(. اﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ « ﺟﻬﺎد»(. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ۱۴؛ ﺗﻮﺑﻪ: ۵۳ﻣﺎﺋﺪه: ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
اﻃـﻼق ﺷـﺪه اﺳـﺖ « ﺟﻬـﺎد»از ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎن دارد و در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔـﺲ ﻫـﻢ 
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪس دﯾﻨـﯽ ﮐـﻪ در ﺑﯿـﺮون ﯾـﺎ درون اﻧﺠـﺎم ﻓﺮﺳﺎ، ﺧﺴﺘﮕﯽﺗﻼش ﻃﺎﻗﺖ»( ﻟﺬا ۲۱/ ۵)ﮐﻠﯿﻨﯽ، 
(. از ۶۲۳در ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻬـﺎد ﺟـﺎی دارد )اﯾـﺎزی، « ﮐﻨﺪﺮد و ﺷﺨﺺ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮔﯿﻣﯽ
ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮع آﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻗﯿﻘًﺎ ﯾﮑـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﻟـﺬا وﺟـﻮد رو ﻣﯽاﯾﻦ
آﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪی ﮐـﻪ در ﺗﻨﺎﻓﯽ و ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﯿِﻦ 
ﺗﻮان از ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ، اﻣـﺎ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ« ﻗﺘﺎل»ﻫﺎ از ﻋﻨﻮان آن
و ﻣﺸـﺘﻘﺎت آن « ﺟﻬـﺎد»ﻫـﺎ از ﻋﻨـﻮان ﺑﻪ اﻃﻼق آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن« ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ»ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد؟ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻀﺮت 
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺬاﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﮑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ 
ﯾﻢ در اﻏﻠـﺐ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻻت از ﻟﻔـﻆ اﻧﺪ. اﺻﻮًﻻ در ﻋﺮف ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت را درﻧﻈﺮ داده
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. در ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: اوًﻻ: )ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ( « ﻗﺘﺎل و ﮐﺎرزار»ﻫﻤﺎن « ﺟﻬﺎد»
«ﮐﻔﺎر»رو در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد ﺑﺎ دارد. از ﻫﻤﯿﻦ« ﻗﺘﺎل»در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺮآن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از « ﺟﻬﺎد»
ﯾﺎ َأﯾَﻬﺎ اﻟَﻨّ ِﺒﯽ َﺟﺎِﻫِﺪ اْﻟﮑَﻔّ ﺎَر َواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘﯿَﻦ َواْﻏُﻠْﻆ َﻋَﻠﯿِﻬْﻢ َوَﻣـْﺄَواُﻫْﻢ َﺟَﻬـَﻨّ ُﻢ »اﻧﺪ: در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه« ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن»و 
ﻫـﺎ ﺳـﺨﺖ ﺑﮕﯿـﺮ، ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺟﻬـﺎد ﮐـﻦ و ﺑـﺮ آن(؛۹؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ: ۳۷)ﺗﻮﺑﻪ: َو ِﺑْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼﯿُﺮ 
ﺧﺎﻃﺮ زﻧـﺪﮔﯽ در ﺑـﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ« ﮐﻪ ﺑﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ اﺳﺖ.ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻼش « ﻗﺘﺎل و ﺟﻨﮓ»ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻇﺎﻫﺮ اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﯽ
و ﻏﯿـﺮه را ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪ، ﺗﻮﺑﯿﺦﻫﺎی آنرﯾﺰی ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
(؛ ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﺑـﺮ ﻓـﺮض ١٤/ ٨؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و ﻫﻤﮑﺎران، ٩٣٣/ ٩؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ٧٧/ ٥در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ﻃﺒﺮﺳﯽ، 
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻞ آﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻬﺎد ﺑﺮ آﯾﺎت ﻣﻘﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺳـﺒﺄ 
ﮐﺖ اﯾﺬاﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﮑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد؟ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
. ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﮑﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﯾﮏ ادراک ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ۲
ﻮری ﮐﻪ ﺧﻮش آﻣـﺪن ﯾـﺎ ﺑـﺪ ﻃﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﯾﺎ از ﺗﺮس در درون ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﻫﻤﺎن
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ﺗﻮان آن را در ﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﮐـﺮد؛ ﻋﻘﯿـﺪه ﻫـﻢ آﻣﺪن اﻣﺮی دروﻧﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و دل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ
ای دﻋـﻮت ﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﯿـﺪهﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه داد. ﻟﺬا ﻣﯽ
ای دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ زور و ﺟﺒـﺮ اﻓﺮاد ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺮﻫﺎن و دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﯿﺪه
ای را ﭘﺪﯾـﺪ آورد، ﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺒـﺎر ﻋﻘﯿـﺪه(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻋﻘًﻼ ﻧﻤﯽ۸۴۳ای را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد )اﯾﺎزی، ﺗﻮان ﻋﻘﯿﺪهﻧﻤﯽ
ای و ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﺎن از ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ، ﺟﻨـﮓ و ﮐﺸـﺘﻦ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻋﺪه
را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ. ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﺸﺪﻧﯽ و ُﻣﺤﺎل ﻋﻘﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ )ﻫﻤﺎن(.ﻫﺎ آن
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺎدی و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻋﻤـﺎل ﻇـﺎﻫﺮی ﮐـﺎرﺑﺮد دارد، اﻣـﺎ ﺟﻮاب: اﺟﺒﺎر ﺑﻪ
ر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ادراک و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﯽ از ﺳﻨﺦ ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎد و ادراک دارد و ُﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زو
رو ﺗﻤـﺎم . از اﯾـﻦ(٥١/ ٧؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺨـﺮ رازی، ٢٤٣/ ٢ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺟﻬﻞ، ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد )
رﺳـﺪ ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﻣﺮی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺴّﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ
رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ دﻋـﻮت ﺟـﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ دﻋﻮت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺷﮑﺎل در ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺗـﻮان در ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻬﺎد ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻤﺎن آوردن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺴـﺘﻨﺪ اﯾـﻦ ﺟـﻮاب را ﻣﯽ
وﺟﻪ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﺮای اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﺮد، ﻫﯿﭻﮐﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ زﯾﺮا آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻋﻤﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺠﺰات و دﻻﯾﻞ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎری اﺳـﻼم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از
(.۴۴آورد )ﻧﻤﻞ: 
ﺧﻮاﻫﯽ ﻣـﺮدم آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ( »۶۵۲)ﺑﻘﺮه: « در دﯾﻦ ﻫﯿﭻ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ». آﯾﺎﺗﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ۳
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﻫﯿﭻ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴـﺖ. از( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ۹۹)ﯾﻮﻧﺲ: « را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟
رو اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ )ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮدن ﮐّﻔﺎر( ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.اﯾﻦ
ﺟﻮاب: اوًﻻ: ﻗﺒًﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻫﺪف ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﯿـﺪار 
ﮐﺮدن روح ﺧﻀﻮع در ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﻨﺎر زدن ﻣﻮاﻧﻊ دروﻧﯽ اﯾﻤﺎن آوردن وی ﺑﻮد، ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮدن ﮐّﻔﺎر.
ﺮ واﻗﻌًﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﺎت ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﺷﮑﺎل اﺳﺖ، ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺛﺎﻧﯿًﺎ: اﮔ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی از ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد؟ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ آﯾـﻪ اول از 
-۴۰۱ﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺸﮑﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ دارد )رﺿﺎﯾﯽ ا
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ ﮐﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪ(. ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ۷۰۱
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺬﮐﻮر اﺻًﻼ وارد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد »ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ: ﯾﻪ اﯾﻦو ﻣﻌﻨﺎی آ« ﺟﺰاء»در آﯾﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ « دﯾﻦ»ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ 
راﻏـﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ، « )ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﮐﻨـﺪ.دﻫﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﭘﺎداش ﻣﯽرﻓﺘﺎر ﻣﯽ
921...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
ﺷﻮد.(. در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ آﯾﻪ اﺻًﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ۸۰۷
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴـﯽ را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﺮ دو آﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﯽﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﺑﺮ ﻓﺮض ﻗﺒﻮِل ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺷﮑﺎل در آﯾﻪ اول، ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺑﺮای اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت زﯾﺎدی وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺑﻼغ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨـﯽ 
(. ﮔـﺎﻫﯽ ۲۸و ۵۳؛ ﻧﺤﻞ: ۰۴؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ: رﻋﺪ: ۹۹)ﻣﺎﺋﺪه: « ﻣﺎ َﻋَﻠﯽ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮِل ِإﻻﱠ اْﻟَﺒﻼغ»ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﮐﻨﺪ. ﻫﺎی اﻓﺮادی ﺳﺮﮐﺶ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮزیﮐﯿﻨﻪاوﻗﺎت ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﺜﻞ 
ﮐﺮد ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( و وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞرﺳﺪ دﻓﻊ ﯾﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ
١رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮدن ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪر ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻏﺰوات و ﺳﺮﯾﻪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( د۴
داد.(. اﮔﺮ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ۰۵۳ﻫﺎ ﺟﻬﺎد ﻧﮑﺮد )اﯾﺎزی، آن
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻧـﻊ ﯾـﺎ ﺟﻮاب: وﻗﻮع ﯾﮏ اﻣﺮ در ﺧﺎرج ﻏﯿﺮ از ﺟﻮاز آن اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ در ﺳـﯿﺮه ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣـﯽ اﺳـﻼم ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﻬﻢ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻮان ﻋﺪم ﺟﻮاز اﯾﻦ ﺟﻬﺎد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺑﻪ)ص( ﻣﻨﻄﻘًﺎ ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ اﮔـﺮ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺗﺮ از آن ﭼﺸﻢآن زﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﻬﻢ
ﮔﺮﻓـﺖ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اﮐﺮم )ص( از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀـﺮت ﺳـﻠﯿﻤﺎن )ع( ﻗـﺮار ﻣﯽ
ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺄ از ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﻨﻄﻘﻪﮐﺮد آن ﺣﻀﺮت ﺣﻖ داﺷﺖ و ﻣﯽﻋﻤﻞ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل، اﻣـﺎم رﺿـﺎ ﺑﻪﺷﻮد. ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻨﺎد در ﺳﯿﺮه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن
داﻧﺴﺖ، ﻓﺮﻣﻮد: ﮐﺪام اﻓﻀـﻞ ﻋﻬﺪی ﻣﺄﻣﻮن را ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﺎروا ﻣﯽ)ع( در ﺟﻮاب ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ
اﺳﺖ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ وﺻﯽ آن؟ ﻣﺮد در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ: ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ. اﻣﺎم ]دوﺑﺎره[ ﻓﺮﻣﻮد: ﮐﺪام اﻓﻀﻞ اﺳـﺖ: 
ب ﮔﻔﺖ: ﻣﺴﻠﻤﺎن. اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد: ﻋﺰﯾـﺰ ﻣﺼـﺮ ﻓـﺮدی ﻣﺸـﺮک ﺑـﻮد و ﺣﻀـﺮت ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺮک؟ آن ﻣﺮد در ﺟﻮا
ﻣﺮا »ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد )وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ( ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ وﺻﯽ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( و ﯾﻮﺳﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد: 
( از ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼـﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ ٥٥)ﯾﻮﺳﻒ: « ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺰاﺋﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﻣﺼﺮ( ﻗﺮار ده ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و آﮔﺎﻫﻢ
در ٢(.٩٣١-٨٣١/ ٢ﺖ و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮر ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ، ﮐﺮد ﮐﻪ وی را ﺳﺮﭘﺮﺳ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد و ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ )ع( ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻـﺤﺖ ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺑﻪاﯾﻦ رواﯾﺖ اﻣﺎم )ع(
ﺎدی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﻨﺑﻪرﻓﺘﺎر آن ﺣﻀﺮت اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ )ع(
اﻧﺪ.ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﺟﻮاز ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻋﻘﻠـﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﺎر .1
دﯾﮕﺮي اﺳﺖ.
.(271-171/ 1ﻃﺒﺮﺳﯽ، اﻻﺣﺘﺠﺎج،اﻧﺪ )اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهﻮهﯿﺷﻦﯿ)ع( ﺑﻪ ﻫﻤﺖﯿﺑﻫﻢ اﻫﻞيﮕﺮﯾدر ﻣﻮارد د.2
511ﺷﻤﺎرةﻓﻘﻪ و اﺻﻮل031
اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻟـﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻬﻢ. ٥
ﮐﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻤﻞ
ﮐـﺎﻣًﻼ ﻋﻤًﻼ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ رو ﻫﺎی ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻌﺼﻮم )ع( اﺳﺖ؛ از اﯾﻦﻣﻮﻟﻔﻪ
ای ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح آن وﺳﯿﻠﻪﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮاب: ﻣﻄﻬﺮی در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮدﮔﯽ و ﻧﻈﺮ اﺳـﻼم درﺑـﺎره 
. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫـﻢ ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ ﻃـﺮح ﻄﻬﺮی، ﺑﺮدﮔﯽ در اﺳﻼم، ﻣﻘﺪﻣﻪ(اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ )ﻣ٦٤٣١آن در ﺳﺎل 
اﻧـﺪ ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﻣﻌﻘـﻮل و ﮐﺮدهداری در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد. اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻼشﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮده
داری در اﺳﻼم و ﻟﻮ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺬر ﺧﺮدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺮده
ﺤﻮﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﻧﺴﺎن ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ اﻣـﺮوزه ﮐﺴـﯽ ﺟـﺮأت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗ
داری ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ در ﻋﺼـﺮ ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﻧـﺎﻣﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒـﻮده و ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﮐﻨﺪ از ﺟﻮاز ﺑﺮدهﻧﻤﯽ
ﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ زﯾـﺮا ﺧﺪاوﻧـرﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫـﻢ اﯾﻦﻧﻈﺮ ﻣﯽﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎدی در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ. 
و ﯾﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ٣«ﺧﺮدﭘﺬﯾﺮ»ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﻨﯽ آن را اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻗﺎﻟﺐ
اﻫﺪ ﻣﺎﻧـﺪ. در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت زﺑـﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮ٥«ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰ»ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﻇﺎﻫﺮًا ٤«ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ»ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، 
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺗﯿﺰﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺪه
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻧﻔﯿًﺎ ﯾﺎ اﺛﺒﺎﺗًﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد 
ﮑـﻪ و اﻻ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻗﺒًﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﻠ
ﺳﺒﺄ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻧﻔـﯽ اﺳـﺘﺒﻌﺎد از آن دارد، اﻣـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن اﯾـﻦ 
رو (. از اﯾـﻦ٥٥١-٧١١ﯽ، ﻠﻌـﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ؛ ﻓﺨ۲۲۳اﻧﺪ )اﯾﺎزی، ﺮدهای ﺑﻪ آن ﻧﮑﺟﻬﺎد در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﺷﺎره
ﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﮐﺮد در اﺑای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎره
ﻫـﺎی ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻫـﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖدر ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓًﺎ رﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﺟﻬﺎد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤـﻪ اﻗﺴـﺎم آن را 
و دﻟﯿـﻞ اﻧـﺪ ﻪﯿ  ـﺗﻮﺟﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از راه ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮع ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺸﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎآن، «ﺧﺮد ﭘﺬﯾﺮ». ﺑﺎورﻫﺎ و اﺣﮑﺎم 3
.(084)ﻓﻨﺎﯾﯽ، ﮐﻨﺪﯽﻣرا ﻣﻌﻘﻮل ﻫﺎآنوﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﺎآنﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد 
.وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻫﻤﺎن(ﻫﺎآنﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺴ« ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ». ﺑﺎورﻫﺎ و اﺣﮑﺎﻣﯽ 4
، وﺟـﻮد ﻫـﺎ آنﯾﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﺒﺪي ﻫﺎآنﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن « ﺧﺮد ﺳﺘﯿﺰ». ﺑﺎورﻫﺎ و اﺣﮑﺎﻣﯽ 5
.رﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(و ﻫﻨﺠﺎﻫﺎارزشدارد. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﺑﺎورﻫﺎ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻧﺎﻗﺾ 
131...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﺎی ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺸﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه درکﺮﮔﻮﻧﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ دﮔ
ﮐﻨﺪ:ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را روﺷﻦ ﻣﯽ
ﻫﺎی دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭼﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه( را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷـﮑﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮان واﻗﻌﯿﺖ. ﻧﻤﯽ۱
ﻫﺎی ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﺮدﭘﺬﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ داد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖدوران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮاﯾﺖ
ﺑﺎ درک ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﻮد؛
داری را ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺻـﺮﻓًﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺜـﻞ ﺟﻬـﺎد اﺑﺘـﺪاﯾﯽ دﻋـﻮت ﯾـﺎ ﺑـﺮده. واﻗﻌﯿﺖ۲
ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺟﯿـﻪ وﻗﺎﯾﻊ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﻫﯿﭻﻫﺎی ﻓﮑﺮی دوران ﺟﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﺧﺼﻪ
اﻧﺪ.اﺑﻬﺎم ﺑﻮدهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺧﺮدﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯽﻋﻘﻼﻧﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، در دوره
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ دارای ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ اذن اﻣﺎم، ﺑﺎ ﮐﻔﺎر، اﺑﺘﺪاًء ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ اﯾـﺬاﺋﯽ از 
ن اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻬﺎد در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ دﻋﻮت ﮐﻔﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم و در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ داﺳـﺘﺎن ﺣﻀـﺮت دﯾﺪﮔﺎه
در ﻣﻘـﺎﻃﻌﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺒﯿـﺎی دﻫﺪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎد ﻫﺎی ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( و ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﯾـﻦ رووه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم ﻫﻢ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از اﯾـﻦﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼ
رﻓﻊ ﻣﻨﻈﻮرﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﻌﺎد و اﺳﺘﻈﻬﺎر اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮای داﺳﺘﺎن ﻣﯽ




ق.۶۲۴۱آل اﻟﺒﯿﺖ ﻻﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث، ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﻗﻢ، ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻻﺻﻮلآﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ،
م. ۴۵۹۱، ﻧﺠﻒ اﺷﺮف، اﻟﺤﯿﺪرﯾﺔ، اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ﻻ ﻓﯽ ﺑﺤﻤﺪونﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ، آل
.ق۵۱۴۱، ﺑﯿﺮوت، داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ، روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ، آﻟﻮﺳﯽ، ﻣﺤﻤﻮد 
ق.۸۷۳۱ﺟﺎ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎن، ، ﺑﯽﻋﯿﻮن أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ، ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ، ا
.ق۶۰۴۱، ﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦﺆﻣ، ، ﻗﻢاﻟﻤﻬﺬباﺑﻦ ﺑﺮاج، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻧﺤﺮﯾﺮ، 
ق.۴۱۴۱، ﺑﯿﺮوت، دار ﺻﺎدر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم، اﺑﻦ ﻣﻨﻈ
، ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدی، اﺻـﻔﻬﺎن، ﻣﮑﺘﺒـﺔ اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠـﯽ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪاﺑﻮاﻟﺼﻼح ﺣﻠﺒﯽ، ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻧﺠﻢ، 
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ﺗﺎ.)ع(، ﺑﯽ
ق.۶۱۴۱، ﻦاﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻗﻢ، ﻓﺮاﺋﺪ اﻻﺻﻮلاﻧﺼﺎری، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ، 
.۰۸۳۱ﻧﺸﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ذﮐﺮ، ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺗﻬﺮان، آزادی در ﻗﺮآناﯾﺎزی، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ، 
ﺗﺎ.، ﺑﯿﺮوت، داراﻟﻔﮑﺮ، ﺑﯽﺗﻔﺴﯿﺮ روح اﻟﺒﯿﺎنﺣﻘﯽ ﺑﺮوﺳﻮی، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، 
ق.۰۱۴۱، ﻗﻢ، ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦﺧﻮﯾﯽ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ، 
م.۶۵۹۱ﻧﺎ، ﺑﯽ، دﻣﺸﻖ، اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺮآﻧﯽ ﻓﯽ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﯿﺎةدروزه، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت، 
ق.۲۱۴۱، دﻣﺸﻖ ـ ﺑﯿﺮوت، داراﻟﻌﻠﻢ، اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآنﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ﺣﺴﯿﻦ
، ﺳـﺎل ۴، ﺷـﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻗـﺮآن و ﻋﻠـﻢدو ﻓﺼﻞ، «ﻫﺎی آنراﺑﻄﻪ ﻗﺮآن و آزادی و ﭼﺎﻟﺶ»رﺿﺎﯾﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ، 
.۶۱۱-۵۹ش، ﺻﺺ ۸۸۳۱ﺳﻮم، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ق.۰۱۴۱، ﻗﺎﻫﺮه، اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻼﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﯽ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔﺳﯿﺪ، ﺳﺎﺑﻖ،
ق.۳۰۴۱، ﺑﯿﺮوت، داراﻟﻔﮑﺮ، ﮐﺘﺎب اﻻمﺷﺎﻓﻌﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ، 
.۹۷۳۱، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ دﺷﺘﯽ، ﻗﻢ، اﻟﻬﺎدی، ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، 
.۹۷۳۱ﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ، ، ﻗﻢ، ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات دﻓاﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، زﯾﻦ
، ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻤﻌـﺎرف اﻻﺳـﻼﻣﯿﺔ، ، ﻗـﻢﻣﺴﺎﻟﮏ اﻻﻓﻬﺎم إﻟـﯽ ﺗﻨﻘـﯿﺢ ﺷـﺮاﺋﻊ اﻻﺳـﻼم__________________، 
ق.۵۲۴۱
، ﺑﯿﺮوت، دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘـﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼمﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ، 
ﺗﺎ.ﺑﯽ
.۵۶۳۱، ﻗﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآناﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﯽ ،ﺗﻬﺮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ
.۲۸۳۱، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻧﯽ، ﺟﻬﺎد در اﺳﻼماﻟﻠﻪ، آﺑﺎدی، ﻧﻌﻤﺖﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ
.۰۸۳۱، ﺗﻬﺮان، داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ، اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآنﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ، 
ق.۳۰۴۱ﺮﺳﺎن، ﻣﺸﻬﺪ، ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ، ، ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎت: ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧاﻹﺣﺘﺠﺎجﻃﺒﺮﺳﯽ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، 
.۲۷۳۱، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآنﻃﺒﺮﺳﯽ، ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ﺗﺎ.، ﻗﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺪس ﻣﺤﻤﺪی، ﺑﯽاﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻔﺘﺎویﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.۵۲۳۱اﻓﺴﺖ ﻗﻢ، ، اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ،ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒﻋﻀﺪاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺠﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ، 
ق.٩١٤١آل اﻟﺒﯿﺖ ﻻﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث،ﻣﺆﺳﺴﻪﻗﻢ،،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎءﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ، 
ق.٣١٤١اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﮑﺎم__________________، 
اﻣـﺎم ﻣﺆﺳﺴـﻪﻌﻔﺮ ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ، ﻗـﻢ، ، ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ: ﺟﮐﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮ ﯾﺪاﻻﻋﺘﻘﺎد__________________، 
.۲۸۳۱ﺻﺎدق )ع(، 
ق.۰۲۴۱، ﺑﯿﺮوت، دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ، ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐﻓﺨﺮ رازی، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
331...)ع( ﻤﺎنﯿﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻞﯿدر ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻠﯾﯽﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻊﯾﺑﻪ ﺗﺸﺮﯽﺨﯾﻧﮕﺮش ﺗﺎر7931زﻣﺴﺘﺎن
۶۸۳۱ﭘـﺎﯾﯿﺰ ، ٧٧ﺷـﻤﺎره ، ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳـﻼﻣﯽدو ﻓﺼﻞ، «ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻋﻮت»ﻓﺨﻠﻌﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ، 
.٥٥١-٧١١ﺻﺺ ش،
.٩٨٣١، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻦ ﭘﮋوﻫﯽاﺧﻼق دﯾﻓﻨﺎﯾﯽ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ، 
ق.۷۰۴۱، ﺗﻬﺮان، دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﮑﺎﻓﯽﮐﻠﯿﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب، 
.٠٦٣١، ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮﮐﺘﺎب، ، ﺗﻬﺮاناﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻮی، ﺣﺴﻦ
.٠٨٣١، ، ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎبﺗﻔﺴﯿﺮ روﺷﻦ__________، 
.۷۷۳۱، ﺗﻬﺮان، ﺻﺪرا، در اﺳﻼمﺑﺮدﮔﯽﻣﻄﻬﺮی، ﻣﺮﺗﻀﯽ، 
.۹۸۳۱، ﺗﻬﺮان، ﺻﺪرا، ﺟﻬﺎد_________، 
.۱۸۳۱، ﺗﻬﺮان، ﺻﺪرا، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر_________، 
.۰۸۳۱ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﻗﻢ، اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، ﻣﻈﻔﺮ
.۴۷۳۱، ﺗﻬﺮان، داراﻟﻤﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪزی، ﻧﺎﺻﺮ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮا
ق.٤٢٤١، ﻣﻘﺮر: اﺣﻤﺪ ﻗﺪﺳﯽ، ﻗﻢ، ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع(، اﻧﻮاراﻻﺻﻮلﺷﯿﺮازی، ﻧﺎﺻﺮ، ﻣﮑﺎرم 
.۳۷۳۱اﻟﮑﺮﯾﻢ )دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ(، ، ﻗﻢ، داراﻟﻘﺮآنﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن_____________، 
